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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: “La danza Folklórica y el desarrollo de habilidades 
blandas en estudiantes del elenco de danza folklórica de la UCV - Lima”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para optar el grado académico de Maestra en administración de la educación 
 
Durante la última década, la sociedad peruana se ha visto convulsionada por 
el incremento de la violencia, así como de la influencia de la tecnología en la cual 
los estudiantes han pasado de una edad de mucha actividad hacia actividades 
con poca actividad física, ya que el uso de los dispositivos móviles y las redes 
sociales hacen que se limite en el tiempo no permite la consolidación de una 
formación integral, por ello, en este estudio se aborda el análisis de la práctica de 
la danza folklórica, así como de la profundización del conocimiento del desarrollo 
de las habilidades blandas. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el primer capítulo se 
expone la introducción. En el segundo capítulo se presenta el marco 
metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto 
capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se precisan las 
conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que hemos 
planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. Finalmente, 
en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y anexos de la 
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La investigación presentó el objetivo de: Determinar la relación entre la práctica 
de la Danza folklórica y las Habilidades blandas en estudiantes del elenco de 
danza folklórica de la UCV – Lima 
 
El trabajo se realizó en el enfoque cuantitativo, por ello se hizo uso del 
método hipotético deductivo, con el propósito de contrastar la problemática de 
estudio con el sustento teórico en función  a las variables Danza Folklórica y 
habilidades blandas., para ello se tomó las impresiones de los estudiantes 
integrantes del elenco de danza folklórica de  la UCV - Lima mediante la 
aplicación de dos instrumentos con escala, dichos instrumentos fueron validados 
por el criterio de expertos así como su confiabilidad estadística. 
 
Luego del procesamiento de datos se concluyó que: Existe relación positiva 
entre la práctica de la Danza folklórica y las Habilidades blandas con un 
coeficiente de correlación rho Spearman de ,538 y un valor p menor a 0,05 con lo 
que se rechazó la hipótesis nula confirmando que a mayor práctica de la Danza 
folklórica mejor desarrollo de las Habilidades blandas en estudiantes del elenco 
de danza folklórica de la UCV - Lima 







The research presented the objective of: Determine the relationship between the 
practice of Folk Dance and soft skills in students of folkloric dance team of the 
UCV - Lima 
 
. 
        The work was carried out in the quantitative approach, so the hypothetical 
deductive method was used, with the purpose of contrasting the study problem 
with the theoretical sustenance based on the variables Folk Dance and soft skills. 
For this, the impressions were taken of those of the folkloric dance team of the 
UCV - Lima through the application of two instruments with scale, these 
instruments were validated by the criterion of experts as well as their statistical 
reliability. 
 
        After the processing of data it was concluded that: There is a positive 
relationship between the practice of folk dance and soft skills with a rho Spearman 
correlation coefficient of 538 and a p-value less than 0.05, which rejected the null 
hypothesis confirming that a greater practice of folk dance better development of 
soft skills in students of the folk dance team of the UCV - Lima 
Keywords: Folk dance - Soft ski 
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